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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh antara locus of control  
internal, tipe perilaku B, serta pemenuhan harapan tingkat gaji baik secara sendiri-
sendiri dan secara simultan dengan kepuasan kerja guru pada lembaga institusi 
pendidikan studi kasus Sekolah Kristen Yusuf. Penelitian yang dilaksanakan di Sekolah 
Kristen Yusuf ini menggunakan metode survei dengan metode korelasi, regresi 
sederhana maupun berganda. Data diperoleh dari responden penelitian diperoleh dari 
seluruh populasi yang ada. Data diperoleh dari penilaian guru terhadap kepuasan kerja 
dengan mengisi kuesioner yang telah disediakan dengan menggunakan skala likert yang 
berguna untuk mengetahui derajat ketidaksetujuan dan kesetujuan guru terhadap 
pertanyaan yang ada pada kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis 
penelitian diterima dan dalam arti bahwa terdapat hubungan positif dan berpengaruh 
kuat dan signifikan antara tipe perilaku B dan pemenuhan harapan tingkat gaji terhadap 
kepuasan kerja guru. Dan terdapat hubungan dan pengaruh yang rendah antara locus 
of control  internal terhadap kepuasan kerja. Penelitian juga membuktikan, kekuatan 
antara pemenuhan harapan Tingkat gaji terhadap kepuasan kerja guru menempati 
peringkat pertama, kekuatan hubungan antara tipe perilaku B dengan kepuasan kerja 
guru menempati peringkat kedua, dan kekuatan antara locus of control internal dengan 
kepuasan kerja guru menempati peringkat ketiga. Dengan demikian dalam pengelolaan 
Institusi Pendidikan faktor-faktor tersebut perlu diperhatikan. Selain itu, diharapkan hasil 
penelitian ini dapat memberi masukan bagi Sekolah Kristen Yusuf secara umum dan 
pimpinan pada khususnya sehingga dapat meningkatkan kepuasan kerja di tahun yang akan 
datang. 
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